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N ,. XT TU DAV. ' ... ·1' w )I' \ hilt• t ht' int l11t 1• l pf I"! pi•w .,,;it i, ·,,~. 11n ./ 1·t H·lt, \ ' j ,, .. i: i11 r l ·\· dt· ~ ft h •r' 
· Tho ~t·t •i.Lt . d •·y "1.,f ·h :),·: .. h .,.,, .t I,, , pl_• · wni• IH gl •(·t. ; 1 '! fl , •."· 11 >t · t 11· \' t·;•11·, l.tv ·" :laid, , ·,.11111, y ol f·l , . • · a .•• 
for· •.111< . t t <' pl·< f. 1,h;·,11 ~l(t . h,• · ,1•p t 11 p1•,~,;1•1i ·_ •l ' .  nH t'rnti ·-·11.u1~ii1u 1 • !or g,~vt•,:. -~;,,, c· ; ·o~~•·u rid, . ' l~lw q ·ll' io11 i ·not . 
• , .. ,11 ·1·kttH I •. )1)1 ·, fur n1on,t l1. . p :_ , • iu 1101 ' hold:. : It ♦ "' it1illJl'I 1( - 11· . ~l'lld'e'r· '"' r put I ii,,,,.,. .. ~, .•. i ;. 't1iu1 11 >I' ,;h,)lar. 
pl) •pa rn t io11_ f <>l' wh •·•·\ 1. ,,, 11\ ha ".P _a(' · _1 · .. l~l'l· .f,1.,;,.' · th ,.·( · h·•• ,,;i II II pf .101d .. , ·,d ill t . I h • 1-' · ·kt·t· < ~ ~10rt f 11•1·11 r_1ut 1111f w~ 
l'ifi · . 1 -., 1nn··l1 tll'n•• 1111d .1tl<)111v ,· i · u. t1ti1,1tlu• lwttl,·<uidyrir, · •) · It i. t,1·,•,11· ".o r . li •."1· lo'tli_~1 .1 w , w,•11',fr . tl ,1 
1tluH l_l.'l'~ ll . 1i , ,1 lfld ·· ~,·ntliink,1 i_,.:i" t1i ' \\ I) - klH~W-11 ti-Ill ht• >•rnil ·d . id•~- it\(ll\\'t · l>1t\',, lt.1tof hri11gii ,, mill ·i,11 . 
. t'o dM.-µt, ! tt lit.<'I• · , pa ·11 t:< 1· ,1 It :-; _ ,\·· or·d . h,iw ,·lt>.!4 JJ . dt ·,-1101 h1·i11~. 11 . l lull ·int, .. _ ,unl\~'" .' t ul ··. o l' ~d,l i. 11 i11 d11 : 
--i,dt ·•~ff of w·h ~- "~·,• lw~i 1 \'11 10 I• • I,,. ,., k.1: '.-''ltd tl1 •.n1< ◄ -rn1 . , 1tn I 11n tl1, •1·1 •. t' ri, \dlft!h llnU-- ·uwk1• 11 ,,11 1•i1• l1 •i·. 
~-i~lit. _ i4t't• '>_f.th1 • ;pw~H -i, ·1L i11-_,·ol\· ·d ·. · · ft.11· ·.1:11 ily ;·,1i111ipt1l .if;,d t,. •iv, l. tll H·. - I•' ,r,• l';:.· 11·i,: l·, •i'fl ~1~1 ' fr,;, ,,.;ul,• \\ /Hild. · 
Tn h e ri, n i:,i.r, . 't liu.na ·, .t lw 't (,It :. in I l jori I y ft ,. 1111' ri1i t ' 1•1~ Ile l.id1111· ; rt lid ·y1 1l 
lwl\ >1·1· lu~·1w, pl , -, i ·<>rn1',g,,· ·c>uh t·) i. , tlw': d, •1111.H·i· i lh'· · 110111i·1h '1 . ww ··i.-110 
wlwt -lu 1 i· t}lt': \\ii-I , ·u11fi111l'• • It) h t• 111 ' ,u·m ·:_ .. , . 1f , ;1,;•i·l t;d, . Hll-4 !_· 1' /Ill \·.· pn·_. 
. la,•,~, , f 11, ·1 c.,flic·t· l1, -ldhr ,••;·i11~ ,, l.1i1 ·li· pli ·il 't' to ilt-l1.-gnt-t· bi. (1rti_1·.i11 l· )'f>\\ •1· <>I 
_ k11/>\\ ,. 110 law :l,11t i_, .... . ,wq . •·-lli .'11 iutc·r- 1q,·(><'1iu1111 1t'1t to · t l1~• .. · 11 · ;d,, . ,,d1<>·\\ , , 
, !-1,1 1 11 · on.'.our !'le ilw ·, i,-. · w_, lid ·h,. t _ 
II ~ l,t ti\•p;,lol fnr hi 11 in t I ,,. ,·:d lit · u f . 11, r 
· r111 ·111· ~;,_,ct 011r •~rnp .·> ' l .!ii11k i'ud :;,.,. -
,rn ,.1111•· 1101 11f1:nid nf •(!11r iy , . 11 ·,, •1·~m 
rl,nl 1·1J11 't. ,. l,oo , 
•·· t ·, ft _11d. l'idt •!-1 ·rc;11 ,h;Kl_r<~1\ 0\:1 I' l><~lit i~ ·· , i1 Ii tit q111 •.· t it111 .\'d H IH'I' t lu~ 1111 •~1 
'rn ! 11lli,·.· Ol ' . ·opp< rH •II( _ _. alih· ii . I 11·,,.- . dw. l ' II l\ l't' lit fnr 1 lu• ullk ... ' '·hr ·· ,;\:_ •11. '· W hole_' ome . Sthnul . nt. 
' l11wl i.11 · i1 , \\'11\". JJ0111 •. I d1 •))l(H ' I' ti. . Jwh•t'.l1t•1·· 't .l1t·•.\' h rc• h~lll•·;, 1111'11 nt· I >t '. · Milk 11 ,:,1l, ,1 l. to ' 11111 ili _', ·1Jl>O\. · 100 
llt-4 W(1 II _H . H•1111',li( ·1 _11\_. ur,· l't1dt·ly Jinw lom~ will); HI ,111< \\' t 11 '. i·i,·1~. ,_.1-. ,1 1:~,.~· 1 V a1ih-11hPit l ,, ,_ 1•1-t fo,• " 1 in, ,· 11 
·1m,·l1t•1l · 11 .id,· • ·if . t lwy d11 n •· to r'a_i .. ,· 11 · to pull 111 • .. ,~ · o, ► I ·t\·,·•,· your. ._:yt•. ,. 11 ud d, :~,·  •••.··(,{ it · , ,r ·• •I 11 , , _·, -.1111d d, 1p,.-j r y . 
_,oi_rP11~n·i11 tlll' _.' •' 111.·1:0 111·u_1 _ _ tyra111 . . · nuik• : ('at;. l_)ll \\ ut.ynn t~ p, ·riw .11 :11 · ~< ni'i, ,),ho , {,rt i;.;ui:d·Ji~·-o ,·••r · •X'.i·ti,11, : 
,d1) . _t •t• i11 . to 't l1i11k . t 1.-,,y hav,; a iw•·- ·t J.1.i ~ in 'fn111<1 i i;-{ '. y 1-1 t, •111 '.' II 1, ·, . I )11).! wilt . of IJrn,ly _,, .. lf;•iud: iu,-~ ;:,:_,.,: ·,·xiit •l'i1•111 ·1•d_ 
,i;:tld1.1in1m'l<I ri ;li t tnhofd th ·p1d,lit • ,,·; Oll po~·),t•l dull l'tti , i1.w .... ·· ,11,d t, Ill ·1 ... l'l ' \' i,· i1 t!.,! i11i l.u,•ll('j' nf ·, .- 111111,l •1; of 
· <;lJkt•1-1·, w li,·.t I 1.Pr t lwv _ ;l; I III i 11 iH. 1•r t li t.•111 · " ' 1'1'); \\ ny. ~" b ii, · ot lw1• , ~i H t.1·. HI 1d, ·r· , hi, 1 JI·•\· 1•1·n ,, •. I n•,1t ,,,.-1 " -. 1i,)t· H ~.it ,. i..i, 
to tl1 • :-1 11 ,t_i :-; f1 l'I iou <!L 1111· p~·o pl,·_ < F . . IH·! t ,• r gcH·1•r11rfn•.11-t 1tri· gn1,11 ~ 1d11·n,l_1,t' lw !-< ipiwd , \\ii-I ,, ;i-lin~l.~i l'ort•~o n· rt·. o r 
11< t .- \V p · !in ,·1.· 1101 .• p11 t·t · · f _ >1· [":' rf i1· 11 - 1 Y 1 > ·11 •.1 to . t ( · l>1 •1 -1~ 11 : 1• of i ,_·~ _ I ll'i 11g r •· 1_1,_l1·1·,:d 
1111·~; th ·y',·,n• t<H~ wc •ll -k11ow11 _to111•i•d Vi11i-1lly , l,,nk at ll1t• lltl1_011id · 0111e•\\ l i11t· 11 • 111 ·,·c•p aid,· ic•, tl11 • J•1tl 
1'1.·1.wt iti('Hi ; w· ·11.•n,·1• LI\ ,tl11 • i·111 ... Hi~ q11t i. . t1011. ·· . J. ... it ,_ 1HJ( t f11 • , : 1111 • , 10 1•y1LII 111, •. '-1'1 1,, priL~q1tp 1•i,; -t'.'.itl 1 \\\11 1 11 i 1· 
~•:r fr of <°>lll'·. r, Hlt•r; wla•Llwr t,lii ~ i!-1 , qi. w,_,y_ I i-1roti.l-' 11 ,·.> · \'n111: d .,·11 ·• ,. ,-,, ·j,.•_· ··,.01·tli 1il -111llt1t :,l( ;t_: i. fol t' i. i11d ·t·d .... ,,, . 
-11.0 l t . h~lt' -1,i ·~.LU'(' and ~-vlic;I. I tt··r :~qt·l.1· 11 .. . \1 I ofi1u•y I l_t-•~ 11 •1· i 1 I i;· . ..-1 H_' · i t 1 ! 01•1 h·1r . ,·,·k - , · p_,·_i'. i 1.1~ .. . · ~(1l11t_' ·port ion 1.>f i r • 1•1•111 1 , 
l'OU·•Jitionoft ·liin,~ i. 11•> 1 frat1gl!t' \\'id 1 _i.11_g l11i11tir-111-dnt1· ·f l11 1 11 11 tion11I i,, .· pt •ci · l11 •d i•c• . t•d ,t"Hi .1qi.pl'op1·\1t ;,1in1,,,·,-,.~_-_ ·. 
tlw~r 1~1l •~t' :dnn~• ;. t<> rlw -lih•)·t i•·.·, of , . <~r''.l"\. o f ll.\'<'l,.i~ '11 - . 11rni v,·,:i ,_:·, 1·11 •~ 111,•111 - i11111,, ·tli11t• ·ly . . ·,rnd: · 111 ; 11 1~· · ,·,ii-<> ·"-°"' 
ttw-i, ·oph'i . ,_,r -,di i,11rti .~ nlikt• . f)_u ,tl111-t IIH'~' '\\ill 11< I IH 1 pii'id l_t>I' _ I I_,,. f,dl f 1r111 ·y.- 11t~--y tlt ·c•,1 11k- i linli ,· .·_ i111 .1il i'u1 . 
yoi, I ikt• l o!..Ji,_,y -~-.l..'l.J' t .J .. .H _,_~~; __ ~1.uk r1 __ · , .UJ..,\ '. .~ .. , ' li · · .. : -~ b .' i.1J1 Ji!>·, 1.. . ·· .. q.u.i:t· .,· " two-·-·~·d.uu-1. · · t.! I J .'l~ t' i't t ig \1·•; wil I ·,-i~ 1; I ·i 11 
111,d 110 1-{00d _.<·<.· till' t' <! yo1·,. -11'0~1_1 .{ lt 1_;11·1.. tlr,·111-; - '1'111_1.-. ,)1(>wi 11µ t li a t t 1_11·· ·· d 1 •111 , ... -· 1 lr' i. -.. 11,1plt~ drn 11 ~!11 n1i'i•q11i,:·,d ,·111 t li ;-,-t _ 
wliil1•tl11,•thi,:,· · g>llllJ_>lllli :•d1vd't Ho (11'atic · pnrt y._fro 111 ·,111 • IO\\t• '- t t,~r .lw -\\'ii'llw ,rl11111d i111 lv .... :tli . t\·in".·h11d 1111 · · 
-Y,<~1l _ikc·tnli11\·t· t1H ;:-41" i111.:na s _;-. u111 1• _o ·1.·,i , li •. t ··.ofi t. r~ '. p rr .... 1•1 it1t1 i_ , ·1 • .... , j. . ,··, •!·~ _--11111r, ,·, •11dt1l'i_,1 :! i11 i i. ·,./ fi~·., .V, •\\ ' 
~11.\' who· -Hlu,dl })t•·_ · l·l •('tl'd n11d 110\· _i,·1~ 1-o lt '.i1 l.fro11~ ·111• p ·oplt_' tl11·ii · o111 •. rurl, .lfrc/iqi/ ./(1•1 ·urd. 
· -f l1i1·1~~ .·111111 lw 11·1111111~,·d . wl1t.•thn j'()ll g n·11t,•:-( t i,ri,· i.l · ' •, - ·11po11 "l 1il'l1 : 1'\ 1·ry 
. :. ·:1.· __ fr, :1• ('itiz,•11. · 11 1 n•,· t,, it-ui· 11,; 1, i:11 oth ·1· ·1·ig l1t \\l1i,·l1 ii · fr, ,,. 1111 ·11 _ t l~i• ·.\ 
fa·l: w1 th 11t , 0 ' 111i1d1 11.; II. <-i ll~ - r tit' r;(·). j/-1, I~ di-,1'1 '1'·11 .,· dt>p 1• 111l1 '·11t lw \\'h11 \ \ ' 1• 1_tJ' 1 cl• i,_,;, f.,r ·q ·1, · 1·liit'drn1 · 
I,•~,-,.,.·! . p1·i\· iJ•·"•' of f11.ir 1111 L -,,.,., .-~-x p, :~ . . 1011 1·wl11y . -"~~- 1(1', : doi11~ fo1· 1 lw :"\ 111 i' 11 11 _ 
T h e. Teacher's -W ork . · 
X tix l, t'Oll , idPI ' . till; lj Ill_' , I l(Jll _.ol I I It ' 01 I ;., j 01' _\\' ii I H l . I l1i : pc1l I. . --r. .. 11 l'I ll ' III . I )· Ill )l'l'IJ \\ . 'rid . j ..,_ t·lu• I t' / l( .-, , •• ,. · . ' li, ·ld . 
·· · . . . · •. ·t ~n,• ~).-\t'l'lll~l · •11t . . I:-. 11 '0 :. ,1:i ... :~; 1111_·. ·t•t· I ) 'i rtlt n .tht•)'dt•fl'llcl -tlii . p1·i\:· il1•~~ - i,f ,,·orl,; , '1ind. it t. ·:i, ~n uit! (fill '. · L,· 
polii·y of tilt• ,:1djj1,t! _imrt . Hpp1rn •lft 11~,,_1:11. · Hu - ·0111,•r:-;;_ 1111rlt '. I' \\1'1 1 It• 'i•i· th i· poli1,.·· i1111-\\1 r\.: l'!H II ilit .. gl'O\\ll •'lljl 
t lii• t·L•: o >-? I l 1t. · no ·. t•\ ' •ry offpn; ,', uf. -·r 'l ~;1 k of p :1r1 ~"- ,·i:1 H-11•.•- oi~·t,_ll"'t' lJI'•• .1·11 1-1 t• 11u•11· nll lit · i1. ,c1)-' ; 111· 1·1 t11 d~• lit t I• · 111 1 ;.~. 
tlu· NHlnty < ·m,•,•i::-i IH-•t 11 ,;,,11!.fo111•d 11 11<1 ol p11hlii· . l' P'\ ii:._;. t lw _trail o,-· ', d, · ig 11 · ,di t hn 1,.:, i-n . i111j,t:n \·ii1~ 111 ;,11 11w11 , 
('()\: ~l'~·d · lip !>Y t lat.• . oflil'l•l'l'-i of' 1 IH" . I IHI)' lw ilid<lf';I. But lw1--id_,: .. t l1i :'4 ··q111•."" ·· f al ly or 111,,, .. ,.i,~·. :·1 he_'_\ ' 1111 \ ,. 1111 , ........ ,1 
, 't nlt• ·t · 11 a ·~ t Ii • , · n1nfl, •:-11 Pll'o t·t lw.-.11 t. in11 t I H'l'P i: a ·,:-1 . 1'1t- · i 11 1 l; ·i-H · ·t•lt•;., io11 t lw pla ·ti,· : t-1q,!1· . B1 ,1.! · t_l 11·n • i. -lidpc · 
m,tt ll~ t () p,-111i! h ,· .-~ .. l'\' l ' ll . i11 \',l~:--t igat ,. I t lw (J .11 ... t i_(_)n oi -p, •qwl ,·1111 i11g rn· ' t1n·11 k . Ill t ,,,,.·, .1ail1h'.t·II. Tl10. (; \\ li'o _\\ ·0111,r d t ► . 
t l _1t :, d1ztl' ,ft_• · .;ig11i11: I, I_IJl)'t.!liilty lllJ.tll1 _.; ii,g ,1,,v/ 1tll\t• .\ 11wri1·a11 :-1 ,\' , ._t>f•111 _,i.pro- goo1_1.u, li\ltllllllit y \\il l lw . •1_.11,;_.- , t-- Ht ·,. 
·. ·.A~ll i1r.-:_d id ·.11 , I 't Ii•! lm;.t _ 1,-gi, I l ~1.l't: d ;:. ·. L H •t·t iH,·I. t ) . 1. ,·01u ~· 'j 11du.' _, r i,·:-i .. ' . . J II : th .. ,;; •,-.'.}< fll I . \\ Ii_, t II k, I t I II' :11·, Id 1'1,• 11, ·Ii-.,· I r IC. 
. I ' 
· ! 'l'll('i• - ·, t l"l<:li ll 11< l th • St at.e· I ,y ~o i 11~ to ; fll'I !. _ ·1., t 1-1_t.1L~•• ot; <H If' I rndd i 11g i 11.d I it-. t·r:ie. fo111 tl.. '-1'1 w I t•1u:1i,·• r i d ;. • -, ;,ffj, : H ·,, 
~~-~--.-. ---:.: --., ... : .... - Tirl1, h ' ·mH1 . linJ:"-111! th'.' ; ·(,r• . iu P lo 1·ldi , , . •lw" p,:,u,IP .<hry11trt'- .' 11, , i1itr.1e1~:.- ·rr,;:·, •,.,,-i;;;i ./,r1 11rii', c ··'-'- ····: ·--c t. 
·- . . i ·-. ~--~ . . _ ...... t . 1 · 
-.v ,-. -- -
.. 
. ,·.' 
··,, 
I.... 
., - . 
,, 
1 ~·( ) I I · . J t I ) ·1t , ; . 
l'l ' ltf ,1~111 , 11 ll\' \:11,• ltlf l 'I ·• , , 
IH tl , , 11 / t I ••I ••• ~· l..(w.la'. 
, '1il •~•w ripf in,_, , .'- 1. •" I, .,. y ,,a ,·, iH 11d v: ,·ur,•. 
,\d , ... "' 1tlt'lllf ' llf M 1i f l ' ◄ • 1i r4 1 ill·ll hl1• . l 'f l t f •~. 
' l_· ,11·~, 1~ ·• ·11 11ppll1~11tl1111 . 
( '1,11111111,ifrll t 11111 · 1, r 1111,il Hho lid lw ;111 -
'> _ d1•1•HH·◄ •d 'i H .. I. IL 1!1; ·,·.;<,,. lu .'; t'~'."'uw, ·., • .i, F1 11 ; 
. om,•,· ~ t Wi11t1 •1· 1'11,·l wit h 'C ' t111 H • • I . Ludd . 
,. ; ~ • • • ..l • .. # ♦-... ·-~----.,,· 
1 
·,.,i·; t."t pt;,;. •t'l ·1:IIH•n •<l \\' t1 ' · l.luu,.~·u~,, lu11,t_i:,· j ~~-,',.' .,·,_.;u4 .-hiu:, f< ·. , c 1r,'ii~ ,:,.'ti~• lfllflntH · ·, 
· •. 111• H: •·Wt• ,·11,1. h;, v, ·H u11t kp~n·t .. iu t4t"i lll( .· r,:, d1t,YM.'. If., ,·oruplit•d v•'i- .Ii 'th ~ r •<111 14.f, 
.J: iL l ,1111u1 • wilt ♦ ."J I .• •. Bnh·.lwl..r· fur11mntA •l,,· wnH fr<' 1 fhm, <·,•rat11111in11ti,n 1 
uhout to,,·11 i·, ,; \\' 4-' 11< or.~o . . ' ,·uul ' iH 1im (;ti ,iw,• more•. 
· . \ ' . . _.'.' t •w;•,;.,-.. ,~·-" ,JI ·. hmt ·. •·11•~···· d O_H' '! .. 11111·1·.,· Blou-Ht UI_UI ' w,·,-,tf'I' Hiz, ·, lw·,·, 
t 1_111plo,' ( r,.r11,pl. Bro(' !< th, · .wt>l1 .. J ra~m'. u 1 \~(• IJ _k11~m·,11 11ft11('/uw (), ti,, , 't11iiru lt•.it1 
01·nnw· )(rowt•1·, of Oya • lo, u11d ,,:1JI ruuk(• ,for-nwr Ht'll .011 · d1;opp •d i11 011 ti H l~w· •r•••-
lii ti ho1i11 ttw,··, f,u•'th •. p1: 'Ht•111' . :•, u101iic1;, I 1 011 ~frn1d, · •. u·i~h1,. · -Tlw· · , •ill 
.•<~nt.,t ;, .. ' ,., ,t11i·nH_or, ·tl1 • l i,th,. No om · I tr: t~_, (1 ·;~1,;\11 1'. th_• ,\.~'11i11nl,: -~•~t,,.1,li l.•--\. 
will I'~•· 1110~· '. plPH · 4_<1 . ~ lau ~d1iH_ ~,;_1, t H ,i t/1 j 1i,w11 t _·t liro11gla t lu• · w.ii~t<' I' in u ·. 1u:f:e1H~f\tl 
who l~H H Htnbl_tl •d not. 'f:i 1tt tl11 H ('0l1q11n 1 ·h• lllll f.' I' :. ~Jr. _I 10~111.t.-_ lut H I t'Pll Ill .•:"' 
.HO rnm·lt lrn1~4•r 1111111111 • p ·r frd . . ,Jt •r· ••.r d1u·1111f ttu • Htm1trn •1· urtd· :\Jr. H11,y 
l•: 111,.,;.~,d 111 t 11• 1 • pti t4 1-• 11lll1•1• 1d \\' i111\ ' I' P 11 r , I · · · · '. · · f \I ·t1 \' ' · f M B · t't · .  
\\' ._, .. .l,HIII' witl_, n l1ti1Z•·. fu1·(•41 olyar•_· ·11 : ,"'' 111 H _. • IIH',\'llf '( H H • n 1 ~.".'.< 1 
. · • 11 HI' •y ,1111' r l HH/4 ° 11 111il 1111111'1 •r_,· r i ~ r t , I 
·• I f>P111t •f"H haH ))l •·~.•rn .H11• J:_t• J)l ll,I'~ U_IH_l .ull 11·11 ... ' 11.P' 110 •~ ~ 1·1 , ' . p 'U Hf>t ' l 'OU H M ll "41):I I\ I( 
' . . . " l ' . . ' I t iorr H i OIi . \ . 11. P-11111 H :Hl ,OI'( ·, .and t tw .. I ·It"· I· C[l('f Hl't'HJ.:111~ l't •pw·h~ r,·orn ,, (_ Olllf llf ~ 
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